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Introducción: Debemos destacarla importancia de protocolos de prevención, detección temprana y control 
que permitan brindar la respuesta sanitaria integral necesaria para la atención y protección de la población 
susceptible de COVID-19, reduciendo las complicaciones y posible mortalidad. El personal debe disponer por 
escrito de protocolos ante emergencias,(sincope. paro cardiaca, reacción alérgica, angina de pecho, 
hipo/hipertensión, broncoespasmo, hipoglucemia, hiperventilación, reacción anafiláctica, edema agudo, ACV 
.reacción Adrenalínica, etc) deben incluir información de acceso a los servicios externos de urgencia, realizar 
simulacros que permita corregir fallos y actualizar datos (capacitación constante RCP y DEA. En cuanto a las 
urgencias debemos conocer las que se presentan con mayor frecuencia en la práctica privada y sólo se 
diagnostica aquello que se conoce (Hemorragias, traumatismos, dolor, etc ) contar con una unidad orgánica 
encargada de realizar atención especializada a los paciente que requieren una atención de Emergencia 
dependiendo del Departamento Objetivo: Nuestro objetivo es la implementación de medidas para garantizar 
la salud de las personas, el control de propagación del virus, acompañamiento de las medidas sociales que las 
autoridades recomienden o establezcan y garantizar la continuidad de la actividad Material y Métodos: 
Conocerlos usos, manipulación, ubicación de Estetoscopio, Tensiómetro, Termómetro Digital, Botiquín, Silla 
de Ruedas. Camilla. Bolsa ambú. Tubo de oxígeno. DEAy maniobras de reanimación. Resultados: Para poder 
afrontar con serenidad las emergencias y urgencias, es necesario tomar medidas que nos ayudarán en su 
correcto manejo, conocerlas situaciones de urgencia y emergencia que se presentan con mayor frecuencia en 
la práctica odontológica. Conclusión: Creemos que la elaboración e implementación de un plan de 
emergencias es primordial en el Sistema de Gestión y Salud en el trabajo, jerarquizando la reacción que deben 
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Introduction: We must highlight the importance of prevention, early detection and control protocols that allow 
us to provide the comprehensive health response necessary for the care and protection of the population 
susceptible to COVID-19, reducing complications and possible mortality. Staff must have written protocols for 
emergencies, (syncope, cardiac arrest, allergic reaction, angina pectons, hypo / hypertension, bronchospasm, 
hypoglycemia, hyperventilation, anaphylactic reaction, acute edema, stroke, adrenaline reaction, etc.) must 
include information access to external emergency services, carry out dolls to correct faults and update data 
(constant CPR and DEA training Regarding emergencies we must know those that occur most frequently in 
private practice and only diagnose what is know (Hemorrhages, trauma, pain, etc.) have an organic unit in 
charge of providing specialized care to patients who require Emergency care depending on the Department 
Objective: Our objective is to implement measures to guarantee people's health, control of the spread of the 
virus, accompaniment of the social measures that the authorities recommend nden or establish and guarantee 
the continuity of the activity. Material and Methods: Know the uses, handling, location of the Stethoscope, 
Tensiometer, Digital Thermometer. First-aid kit. Wheelchair, Stretcher, Ambu bag, Oxygen tube, AED and 
resuscitation maneuvers. Results: To be able to face emergencies and urgencies with serenity , it is necessary 
to take measures that will help us in its correct management, knowing the urgency and emergency situations 
that occur most frequently in dental practice Conclusion: We believe th at the development and implementation 
of an emergency plan is essential in the Management and Health System at work, prioritizing the reaction that 
all personnel who are at the time of the emergency must have.
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